



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































回答 （人） （％〉 （人） （％）
1 93 17．4 63 11．8
2 66 12．3 21 3．9
3 54 10．1 33 6．2
4 109 20．4 93 17．4
5 101 18．9 137 25．6
6 61 11．4 127 23．7





























































































































































































































































































































































































































































1．3 21．7 29．5 33．3 12．2．1
???
　人々の生活のあいだにそれほ：どの
ｷがなく，ほぼ平準化している。 1．3 14．0 24．1 32．0 27．5 1．1
???
生活が楽になり，豊かになってい
ｭ。 2．1 18．2 32．4 30．1 14．62．6
???
　戦争のおそれや，外国との紛争の
ｨそれがなく平利に暮らせる。 5．4 15．9 20．4 31．6 24．32．4
???
犯罪や退廃がなく社会秩序が維持
ｳれている。 4ユ 16．3 18．7 35．5 24．3 1．1
???
誰もが努力しだいで目的を達成で
ｫる社会である。 4．1 ユ9．6 2ユユ 31．6 21．7 1．9
???
　国家や社会が人々の生活を手厚く
ﾛ障しようとしている。 1．5 9．4 24．5 37．7 24．5 2．4
???
　人々の利害：や意見がよく政治に反
fされ，公正な政治が行われている。 0．6 1．7 13．6 32．750．1 1．3
???
　全体として，日本の現在の社会体























































































60，5 20．9 30，2 9．3 4．7 16．3
　　この点では，私共の調査と多少ズレがあるように思える。
（註6）一般に青年たちは，どのような層をとってみても，スポーツ・趣味と友人・仲間
　といるときに生きがいを感じている者が多い。大学生についていえば「スポーツ・趣
　味に生きがい」は64．4％，「友人・仲間」に生きがいは59．9％となっている。これに対
　して，大学で勉強に生きがいをもつものは18．8％となっている。われわれの調査では
　単数回答なので複数回答のこの調査と直接比較することはできないが，大よその傾向
　は一致するとみてよいだろう。総理府「青少年の連帯感などに関する調査」昭和56年
　142頁。
〔追記　本調査を行なうにあたり，郵送，集計，清書など一切の作業について，南佐奈江
　さん（法文学部H部55年卒）にお世話になりました。この機会をおかりして感謝の意
　を表します。〕
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